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Johannes-Acker ( F l N U l s l i n g ) 95, 202 
Johannesberg ( M R Pf . Wut schdo r f ; A M ) 
Patr . Joh . Bapt. 94, 34, 69 
—* Freudenberg 
Johannesbrunn (G Scha lkham V I B ; M R 
Expos, d. Pf . H ö l s b r u n n ) Patr . Joh . 
Bapt. 94, 34 
Johanneshof ( fä l sch l ich fü r Johannis -
hof, G Pfat ter , L K R ) 94, 34 
—• Ta imer ing 
Johannesholz ( G e h ö l z N ) 96, 334 ( L L J o -
hansholcz) 
Johannesschwimmbach ( fä l sch l ich fü r J o -
hannisschwimmbach, G M a r k l k o f e n 
D G F ) Pat r . Joh . Bapt . 94, 69 
Johanni ter , Orden vom Sp i t a l d. h l . J o -
hannes i n Jerusalem 94, 34 
Johannsdorf —• A l b r e c h t v. J . 
Jonsohn, Mat th ias 94, 150 ff. , 159 ( = J o -
hann Thomasin) 
—> Thomas, J o h . 
Joppenhof ( H o f N ) 96, 316 ( L L ) , 382 
(Goppenhof zu Hermannsbrunn b. 
R ö t z ) 
J o r d a n : Pf . zLindenhard t 95, 63 — z N e u -
markt 95, 41 
Jordanus von Sachsen, Domin ikane r ( f 
1237) 95, 165 (Bib l . Ensd. ) 
Joseph: G e o r g (1657, 1688) Komponi s t 
98, 141 
— Jakob (1726) Hof fak to r 99, 71 2 5 7 
Josephsschacht —> Etzmannsberg 
Jovusira —> A l t h e i m ( L A ) 
J u d , Hans (1506) zBurgwein t ing 95, 198 
Judemann, Judenman J u d t m a n n : zOIs -
l i n g 95, 
— Hans (1623 zBurgwein t ing 95, 198 
— Mathias (c. 1830) zOIs l i ng 95, 191 f. 
— Sebastian (1817) z U I s l i n g 95, 195 
Juden 95, 59 
— Salzhandel 100, 7 l f . 
Judenhof —• Burgwein t ing 
Judenschutz 93, 93 f. 
J u d i t h —* Lu i tpo ld inge r 
— (oo K s . L o t h a r ) 96, 432 
Jugendarbeit , - b e s c h ä f t i g u n g 97, 129 
—• M a x h ü t t e 
Jugendberg b. Steff l ing, S t E B / R 97, 214 
Jugos lawien 
—• (u. a.) Banat , Be lg r ad , B r i o n i , C a p o d i -
s tr ia , Da lmat ien , Is t r ien, K r a i n , K r o a -
t ien, L a i b a c h , Narenta (Neretva), N a -
r ö n a , N i s säa (Nisch) , Peterwar dein 
(Petrovaradin) , Serbien, Slowenien 
Ju l iushammer (wohl G Ho lenbrunn W U N ) 
H 91 , 176 
J u n g : Apotheker zR 94, 118 
— Matthias Kaspa r zBi ls te in (oo M a r g . 
Eberhard) 94, 129 
— U r s u l a (* Diemer , verw. E r n d l ; CO 
1588) zR 94, 129 
— W i l h e l m K a s p a r < Bi l s te in , A p o -
theker zR 94, 118, 129 (1606/13 S t -
GerAss . ) 
Junge P fa l z -> Neuburg (Ft.) 
Jungf ischer : Cunrad der Jungvischer von 
Oberndorf 96, 358 ( L L ) 
Junglaufacker ( F l N Alteglofsheim) 98, 
337 (FB) 
J u n k e r : Michel Junkher: 96, 349 ( L L ) 
— Nyklas, Nykel: 96, 347, 350 
Junczlens —• G ü n z l a s 
Jurel: Ludweig 96, 349 ( L L ) 
— Mychel 96, 349 ( L L ) 
Jur is ten als Ratsherren —• R A 
Kachellohe, E rzvo rkommen 97, 109 
Kadolt ( P N ) 93, 50 
Kadoltstein —> Murach(e r ) 
Kadolcz —• K o d l i t z 
K ä r g l ä c k e r ( F l N , O l s l i n g ) 95, 190, 198 
K ä r n t e n : 99, 78 
— Blechhammerschmiedwerk 91 , H O 2 6 
— Eisenhandel 91 , 143 f. 
— Eisenindustr ie 91, 39 
—• Fr iesach , G u r k , Hohenfe ld , Ossiach 
K ä r n t e n , Herzog tum u. H e r z ö g e : 99, 
96—109, 129, 135, 178 
K 
— Adalbero —• Eppste in 
— A r n u l f —• K s / K g e 
— Berthold —> Z ä h r i n g e r 
— H e i n r i c h -> B ö h m e n (Kge) 
— K o n r a d I . ( f 1011) 99, 100 f. (oo M a t -
h i lde ) , 109 — II . ( f 1039) 99, 100 f., 
109 — I I I . (1056/58; Ezzonide) 99, 
96, 103 f., 105—108 
— Otto (978/85, 990/1004) 99, 101 
— Weif I I I . (1047/55) 99, 96, 130 
—• Eppste in (er), Ezzoniden, Z ä h r i n g e r 
Kafdols —> K o d l i t z 
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